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Cuepacs tolak cadangan J PA
SINTOK: Cuepacsmeno-lakcadanganJabatanPer-
khidmatanAwam(JPA) me-
ngenaisyaratlulus peperik-
saanPenilaianTahapKece-
kapantahapempat,prestasi
cemerlangtiga tahun ber-
turut-turut dan perakuan
ketua jabatanuntuk men-
dapatkenaikanpangkatatau
anjakangaji.
PresidennyaOmar Osman
berkata,Cuepacsmahusetiap
kakitanganyang lulus PTK
tahap 4 dan menunjukkan
prestasicemerlangtigatahun
berturutdiberikankenaikan
pangkatatauanjakangajise-
caraautomatiktanpaperaku-
anketuajabatan.
"Sekarangini ramaikaki-
tanganyangmemenuhike-
tiga-tigakriteria itu tetapi
tidakmendapatapayangse-
patutnyamerekanikmati,"
kataOmar.
Katanya, Cuepacs turut
menolak penambahbaikan
yangdibuatJPA yangmeng-
hendaki kakitangan me-
ngambilujiansemulatahun
berikutnyasekiranyatidak
mendapatkenaikanpangkat
atauanjakangajipadatahun
merekalulusujianitu.
"Cuepacsberharapselepas
1 Mei ini PTK yang baru
akan memberipeluangke-
pada kakitangan kerajaan
yangmencapaiumur 50ta-
OMAR...mahu kenaikan
secaraautomatik
hun atau setidak-tidaknya
sebelumpersaraanmenda-
pat kenaikanpangkatatau
anjakangaji,"kataOmar.
Menurutnya rasa tidak
puashati berkaitanPTK ti-
dak sahajabangkitdari ka-
kitanganbawahanmalahse-
hingga peringkat pegawai
kanan.
Omarberkata,Cuepacste-
lahselesaimembuatpenam-
bahbaikanterhadap18 da-
ripada 30 perkarapenam-
bahQaikan peperiksaan
PTK) yangdibuatolehJPA.
Cuepacsakanmengadakan
satu kongresdi Kuala Te-
rengganubulan depanbagi
membincangdan melulus-
kanpenambahbaikanitu se-
belumianyadiserahkanke-
padaJPA. - Bernama
